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Nuestro folleto
Se ha puesto á la venta el importante fo- 
eto «Instrucciones sobre la plantación de la 
Vld Americana» de D. José Alvarez Olmedo.
La prensa agraria y política se ha ócu- 
Pado de este notable trabajo, elogiando á su 
autor por el acierto con que trata tan im­
putante problema, así como muchas perso- 
^alidades que se distinguen por sus cono ci­
entos en la ciencia agronómica.
W Los pedidos en esta Administración y en 
alladolid en la librería de D. Ambrosio Ro- 
^uez, Alfonso XII, número 5.
PRECIO 50 CÉNTIMOS
Balance de ferias
Nuestra feria de San Eugenio, ha logrado en 
^ 0 tres años ponerse á la altará de las más renom - 
de España. Cuando propusimos su creación 
nuestros esfuerzos ovudamos al Municipio, 
hndimos sosnochar que en un pefiodó tan corto 
>flara doíinitivarnnnte consolidada, 
j año teníamos recelos do que no tendría la
P^Hanciá que ha alcanzado r>er la desanimación 
ind Re advirtió en nuestros ediles primero, v en 
^'d^ftiales y comercian tes después. Nadie hizo 
a* y no vamos á culpar solo al Municipio, sino 
que^nm°ntnR más interés tienen para 
fiaban programas qué puedan atraer mayor 
fíe feriantes. Al fin son ellos los que van 
jjj Puesto que á los particulares nada se les
j¡ °1 bolsillo.
fifi n ^ aamhl ea a grí col a que nosotros hicimos el 
^ Pasado, eont.ribuvó en gran manera á traer 
^Ucnrrenc?'-'; v año. las fiestas religiosas 
oOT) 0r,°r ?ÁÍ beato Cahriel, é las que coadyuvamos 
a». ,laT1toq medios rlisnonísmos, han fruido tan 
ílaRt htímej-p de gentes pie inmás se había visto.
0r|dgn los fondistas, posaderos, pastelero^, 
¿lo0 T°.R y cuántos comerciantes hicieron el 
nn aquel|ps días,
|^|ó;\L|^r?.?e organizado después un programa do
v ia animación hubiera continuado. 5ín
^Orp ’ fafj ferias se imponen en esta
fia re^' Por lo que en cuanto al ferial de ganados
los l f>’ f13 tenido un éxito asombroso. Durante tres ríu*
Cathí>* UTnos días fueron tantas las ventas y 
^cnsT’ n°demos asegurar que han sido mtiy 
Wtes t°S no cambiaron ó vendieron. Los tra- 
cha8 v Carchado muv Satisfechos, por las mu- 
*os Vfi } ^0naa ventas que hicieron, habiendo algií- 
^6 pree.^° í-odo el ganado, especialmente el mular 
Vettdir' ' V e* asr|al, pues solo un tratante de Nava
Wr-ta vie traía-
%iVas 'a de servir de lección para las ferias éti- 
86 Pien¡ey>,í>ro<^rar que con la debida anticipación 
CL> tierp !°n ^ Re orí?anice el programé. Con mu­
stióle ^arnarnos Ia atención al Municipio, indi- 
*°^ara del Ministerio de Fomento la 
v^tiog P ( ° Una subvención para el concurso de 
j. 3Uq han obtenido algunas poblaciones,
orfn°r doLUnn nuestras noticias no hubiera sido 
¡J* el’ a^ ^Gsetas; con esta cantidad y otras
°s> Se k. i Juntamiento hubiera gastado en fes- 
lera traído más gente.
La larga velada desde que anochece hasta la 
hora de retirarse la gente á sus alojamientos, resul­
taba aburrida,sin un aliciente que pudiera hacerlas 
más amenas. Con una modesta colección fuegos, 
un cinematógrafo público, iluminación, la música 
y la dulzaina, hubieran entretenido á los forasteros 
que tenían que estarse mirando la esfera del reloj.
También debían concederse gratis la instalación 
1 de casetas para los comerciantes, etc.
Hemos recogido la aspiración de muchos tra­
tantes y comerciantes referente á la conveniencia 
de que las ferias de San Eugenio, fueran en día lijo 
de la semana; os decir, que empezaran en jueves 
hasta el domingo ó lunes inclusive, al igual que las 
de la Ascensión, señalando el primero ó segundo 
jueves de Noviembre. Acreditada ya como está la 
feria solo con anunciarla anticipadamente, sería lo 
suficiente.
Y á no doripii so, y manos á la.obra; las cosas 
en reciente1 y no dejarías para mañana. Que ya ven 
la importancia de nuestra villa, qué os acreedora á 
que se preocupen más los. obligados á elfo.
DE SOCIEDAD
UNA BODA
1 El día 23 del actuálpse celebró en la parroquia 
de Sén MfffiM de esta villa, el enlace de la simpá­
tica y bella señorita Felisa de la Torre Morales, hija 
del conocido hombre político y exdíputado á Oortes 
D. Eustaquio de la Torre Mínguez, con el pundo­
noroso y bizarro médico primero del cuerpo de 
Sanidad Militar, D. Mariano Escribano Alvarez, 
Fuerqn padrinos D.a Vicenta de la Torré, esposa 
del diputado provincial D. Trifón Burgóa,hermana 
d i la novia y D.. Angoí Escribano, doctor en Filo­
sofía y Letras 5T Derecho, hermano del novio, sien­
do testigos el coadjutor de Santa María como dele­
gado castrense, el abogado D. Jacobo Biaza y el j 
reputado doctor e:i Medicina, D. Emilio Fernández : 
de V el a se q, actuando como juez municipal tiuestro I 
compañero de redacción D. Pedro de tá Villa.
Asistieron al acto las distinguidas y elegarites 
señoritas Manuela de la Torre,hermané de la novia; 
María y Jpsefa Escribano, hermanas del novio; 
María, Inés y Justita de la Torre Llórente, hijas de 
nuestro querido amigo D. Carlos, Registrador de 
la Propiedad do Volla dolí d; María Fernández de 
Velasco; Soledad déla Torre dé Pedro, hija del 
también amigo D. Juan de la Torre, exdiputado 
provincial y las niñas Pilar López y Dorotea Lagu - 
ñero. » ■
Señoras D.a Justa de la Torre, tía de los no­
vios; D.aEncarnación Llórente déla Torre, esposa 
de D. Carlos, Vicenta, Isabel y Dorotea de la Torre, 
hermanas de la.novia.
Señores t). Juan y £). Carlos de la Torre Mín­
guez, D. Trifón Burgoa, D. José Lagunero, D. Teo 
doro López, D. Angel y D. Aurelio Escribano, don 
José, D. Emilio y D. Sixto Fernández de VelascO,
D. Jacobo Biaza, D. Pedro y D Enrique de la Villa.
La novia hermosa como nunca lucía un bonito 
traje negro de seda crespón de la China y un ele­
gante y deslumbrador aderezo de brillantes, regalo 
del novio con velo negro, corona y ramo de azahar.
El novio de uniforme de gala.
Las señoritas y señoras lucían elegantes toilettes 
que realzaban su belleza, resultando en el conjunto 
un hermoso cuadro.
Bendijo la unión el virtuoso cura ecónomo don 
Policarpo García y un numeroso público ansioso
de contemplar la ceremonia, invadió el templo y la 
plaza de San Miguel y calles por donde pasaba el 
cortejo nupcial que aclamaba á la feliz pareja.
Después de la ceremonia los invitados se trasla­
daron á la casa de D. Fortunato Escribano, padre 
del novio, donde fueron espléndidamente agasaja­
dos con un lünch'y á la hora oportuna con un ban­
quete servido con ¡delicadeza, en el que abundaron 
exquisitos manjares, selectos vinos y delicados 
postres y entremeses.
La lista de regalos que sentimos no poder deta­
llar por causas agenas á nuestra voluntad, llenaría 
algunas columnas, pues son numerosos, artísticos 
y de gran valor.
Por la tarde salieron ios novios coa dirección á 
Madrid, Zaragoza y Lérida, donde sirve el cargo en 
el ejército el np-vip. A despedirles salieron todos los 
invitad os, ba s 6a tiles a radgbs y fe servidumbre.
Esta redacción hace yptqs por 4 felicidad, fe 
nueva pareja á quienes deseamos eterna luna de 
miel, felicitando con este motivo á los padres de la 
novia D. Eustaquio de Li Torro y D.A María Mora­
les y a los del novio, D„ Fortunato Escribano y 
D.a Encarnación Alvarez.
---------  ------------- sesees-—.———
SEMBRANDO VIENTOS
Hemos presenciado, Sr. Director, un triste es­
pectáculo con motivo de la venida del limo, señor 
Obispo de la Diócesis á hacer 1a visita Pastoral, y 
lo que es más sensible que también se han aperci­
bido los muchos forasteros que vinieron á presen­
ciar las fiestas.
ín La conducta de la mayoría del Ayuntamiento, 
ausente en todos los actos oficiales, ha venido á 
patentizar al extremo que se dejan arrastrar por 
las miserias políticas, faltando no solo á los debe­
res de educación y cortesía, sino á las obligaciones 
qué sé deben á los superiores jerárquicos.
Eí Obispo, como el Gobernador, Rector, Capi­
tán General ú otra cualquiera dignidad jerárquica 
tienen de hecho jurisdicción y al visitar oíiciai- 
mento una población, las corporaciones }r autorida­
des están en la obligación de .cumplí menta rio. Pero 
doblemente el Ayuntamiento que en esos actu§ 
representa ai pueblo. Y el concejal en ellos, no os 
D. Fulano de Tal, de color blanco ó negro, (sus 
ópinioues se las guarda en el bolsillo) y allí no es 
más que un individuo de una corporación que está 
obligada á rendir pleito homenaje á un superior. 
Esto sucede en todo el- orden de relaciones políti­
cas. Y por esa razón los obispos, los párrocos y 
demás autoridades eclesiásticas en casos análogos, 
visitan, reciben y-cumplimentan á Ministros, Capi­
tanes Generales, etc. etc,, sean de las ideas que 
fueren ó representen esta ó la otra política. >
¿Que á qué fue debida la conducta de la mayo­
ría? No podemos atribuirla si no á la actitud en que 
se colocó desde el nombramiento de este Alcalde, 
pero que repetimos no está justificada ni mucho 
menos, porque suponer que obedecía á indicacio­
nes de los jefes de arriba, no es posible por cuanto 
ellos no lo hacen, no la han hecho, ni pueden ha­
cerlo cuando ocupan altos puestos, á pesar de que 
sientan otra cosa.
Precisamente con ocasión de la visita del Pre­
lado á Rioseco seguidamente á ésta,el Ayuntamien­
to en pleno salió á recibirle, le acompañó y le 
obsequió en la Casa Consistorial con un espléndido 
lunch. Es que allí ¿no hay también ferias y troya-
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nos? Pues también cuecen hábas, pero se conoce 
que los riosecanqü entienden las cotasKe diferente 
manera que nuestros ediles y ¿ntiehden y piensan 
bien, pues ese es el camino cjué,enseña la política, 
la educación yWnomezaT
El que aquí se sigue es el de sembrar vientos y 
no les extrañe que algún día vengan las tempes­
tades. O : i >
Si al pueblo no se le enseña con el ejemplo, si 
no se le hace ver lo que es y significa el principio 
de autoridad y por consiguiente el respeto al supe­
rior Jerárquico sea del orden que fuere ¿que va á 
esperar mañana el que llegue á ocupar el cargo de 
autoridad en la villa? ¿cómo va á exigir á los ciu­
dadanos respeto á ese principio que él es primero 
en desconocer?
Recuerden algunos concejales que si cuando los 
conflictos tan graves que se promovieron por las 
tiestas de San Roque en dos años sucesivos, los 
concejales y algunas personas de significación no 
se hubieran puesto del lado de la autoridad y ayu­
dado con sus esfuerzos, hubiéramos lamentado días 
de gran luto.
Que rectifiquen esa conducta y no vayan á con­
vertir la villa pacífica en un campo de Agramante.
Suyo afcmo. y s. s.
Un suscriptor.
••••••------ ------------------- -
LA KA1NITA
La Kainita actúa de esta manera sobre el estiér­
col, por ser' un compuesto de Clórulo y Sulfato 
Potásico, Oloruro y Sulfato Magnésico y Cloruro 
Sódico, que poseen propiedadesantisépticas é im­
piden por esto el desarrollo de los seres microscó­
picos que provocan la fermentación; son también 
sustancias que paralizan las ¡reacciones bioquímicas 
en virtud dé las que la sustancia ofgáriica se desa­
grega transformándose en compuestos volátiles; 
de aquí que las pérdidas habidas en el estiércol que 
contenía Kainita fueron insignificantes.
La Kainita impide el desprendimiento de amo­
niaco por que como medio alcalino que se opone al 
desarrollo de las bacterias amonizantes. Pero en el 
caso de que se produjese amoniaco, este no se vo­
latilizaría, pues sería fijado por las sales de la Kai­
nita, obrando los sulfatos de que está formada, 
sobre el carbonato de amoniaco, cuerpo volátil y 
en el estado que siempre se pierde este elemento 
para transformarle en sulfato de amoniaco, sal fija 
y que los vegetales asimilan fácilmente.
La manera de aplicar la Kainita en distribuirla 
diariamente en los establos y cuadras para que se 
mezcle con el estiércol, á razón de 0,50 á 0,75 kilo­
gramos por caballo ó muía y de 0,75 á 1 kilogramo 
por cabeza de ganado vacuno.
E. de la Villa.
CHILINDRINAS
en la oonservación del estiércol
El estiércol sustancia indispensable en las tie­
rras para que en ellas puedan en buenas condicio 
nes desarrollarse las plantas que cultivemos, nece­
sita como ningún labrador ignora, sufrir antes de 
aplicarlo al terreno, una fermentación llamada pu - 
trefacción, en la que por la acción del aire se trans­
forman las sustancias orgánicas que le forman en 
compuestos fácilmente asimilables ó de rápida des­
composición.
Durante la citada descomposición del estiércol, 
se desprenden como también saben los labradores, 
gran cantidad de gases, formados en su mayor 
parte por el nitrógeno amoniacal, que es el elemento 
que más nos interesa conservar para que absorbido 
después por las plantas, los estiércoles obren como 
abonos nitrogenados que son.
Numerosos han sido los estudios llevados á cabo 
por los más sabios agrónomos, con objeto de evitar 
que dicho amoniaco se desprenda en la atmósfera, 
perdiéndose así el más preciado elemento fertili­
zante del estiércol. Para este objeto se ha recomen­
dado cubrirle con tierra arcillosa para impedir el 
desprendimiento de gases; se ha mandado también, 
mezclarle con yeso que retiene el 60 por 100 de ni­
trógeno, pero lo que mejor resultados ha dado y lo 
que nuestros labradores debían hacer, es mezclarle 
con Kainita, abono potásico que á más de prestar 
la potasa que sostiene á los abonos orgánicos á que 
lo mezclemos, evita con más energía que la arcilla 
y el yeso el desprendimiento del amoniaco.
Hiekethíer y Holdefleis, practicaron una expe­
riencia exponiendo durante 6 meses á la intemperie, 
dos montones de estiércol de 6.000 kilogramos cada 
uno y procedentes ambos del mismo establo; des­
pués de analizados, á uno de ellos le agregaron Kai­
nita y al otro no.
Con el transcurso del tiempo, el estiércol pri­
vado de Kainita sufrió modificaciones profundas en 
su estructura química, perdió el 31 por 100 de ma­
teria orgánica y estaba completamente descom­
puesto al cabo de los seis meses; el montón mezclado 
don Kainita presentaba, por el contrario, idéntico 
aspecto que en un principio y perdió solamente el 
12 por 100 de materia orgánica. Esto demuestra 
que la combustión había sido mucho mayor sin el 
privado de Kainita. Además, el análisis químico 
reveló que el montón de estiércol al que se agregó 
Kainita, conservaba todo su nitrógeno, mientras 
que el privado de dicha sal contenía 5,68 kilogra­
mos menos del referido elemento, que al comenzar 
la experiencia. '
Miren ustedes que este Maura es firme y cons­
tante en sus propósitos; se ha empeñado en descua­
jar el caciquismo ¿y qué ha hecho en su famosa y 
monumental ley de Administración local? Pues 
para evitar influencias perniciosas de las Diputa­
ciones provinciales sobre los Ayuntamientos, como 
suele ocurrir ahora, hace que estos sean padres 
naturales de aquéllas, de modo que por este senci­
llo procedimiento, habrá una gran armonía entre 
ambas corporaciones y todo pasará como entre fa­
milia y los pueblos con segura garantía de buena 
administración.
*
* *
Nuestro simpático D. Segis, ha pronunciado 
otro sabio, trascendental y elocuentísimo discurso 
en Zaragoza. En él se ha declarado radical, radical 
y siempre radical. Si le dejan los amigos hará una 
completa revolución social y religiosa. Y deben 
dejarle, pues dada su juventud y conocida firmeza 
de carácter, tendrá tiempo y valor para hacer leyes 
y reformas importantísimas y de sentido altamente 
liberal; y que no se han atrevido á plantear otros 
personajes que han sido ministros doce ó catorce 
veces diferentes, jefes del gobierno algunas y han 
pasado el tiempo en dimes y diretes y mandando 
cartas por el correo interior.
Don Modesto.
CRÓNICAS DE ZARAGOZA
(de nuestro redactor especial)
Jardín de ensueños
Este es un bello jardín de misterios, que duer­
me sus encantos en un rinconcillo de la Exposición. 
Tiene la forma de un cuadro y estrechos paseos 
tapizados de crujiente arena le circundan. En el 
centro, un cenador de enramadas celosías, promete 
religioso silencio y recato á indiscretas miradas. 
Un fuerte aroma de nardos acompaña á las Hadas 
que pueblan el jardín.
Yo muestro predilección por este refugio de 
almas y de cuerpos que conforta los espíritus aba­
tidos y entona con sus fragancias un himno cons­
tante de amor y de ensueños.
En la hora del crepúsculo de la tarde, cuando la 
luz pierde sus matices en sombras rosadas, halá­
game visitarlo y reposar en un rústico banco, cabe 
una fuentecilla donde un fauno sonríe malicioso.
El ruido de esta fuente es armonioso y triste. 
Parece que flora...
1 ; ’ ■ i;
Y con las avanzadas de la noche penetran loa 
primero# visitantes. Llega un viejecíto de tos cas­
cad# y áspera, que recorre con lentitud los sólita- 
ríos paseos por donde su cayado suena con fuerza- 
El fauno de la fuente parece que se mueve picaresco 
al contemplar esta imagen senil que olfatea parejas 
de enamorados.
Y de estas si que las hay en abundancia, que
eligieron este sitio como margen adecuado á sus 
pasiones... .... --—~~~——
Tras del primer viejo, llega otro y no tardan 0° 
juntarse cual cuadrilla de sátiros hasta diez ó doce 
que sé pierden en tas sombras de las avenidas; 
donde en gorjeos de bienandanza, se despiden hasta 
la nueva luz, cientos de paj&rillos, dueños y señores 
de los árboles durante el día.
En la verja de la entrada, sentó sus reales un® 
trotaconventos, descendiente por linea directa dd 
Celestina cervantinesea, y fija sus miradas en lo® 
que pasan. A las amantes parejas, mira con descare 
la vieja. Pero suele acontecer que al olor de aqU0' 
lias, aparecen los atildados viejecitos. Y con esto3 
comieuzan bien pronto las negociaciones... *
Está noche lid péhetrado sigiloso en el poéti00 
recinto, gustoso de remozarme en los perfumes de 
las flores.
La eterna vieja no me ha Retenido con su estri' 
billo, y he llegado hasta la glorieta del fondo del 
jardín, y al compás que produce al caer el agua de 
la fuente, un efluvio de rosas á mis pies deshojad^ 
me han saturado dé vida y poesía. rT
Emilio Colas.
Zaragoza, Noviembre 1908.
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De I^ioseeo
Según nos comunican de dicha villa, ha cansad0 
en ella gran indignación el bárbaro atentado c°' 
metido con la persona de Sor Eduarda Apa riel0’ 
virtuosa hermana de la Caridad de San Vicente £Íe 
Paul, el día 22 del corriente.
Un hombre desconocido so pretexto de p0^r 
una de las limosnas que dejó el Sr. Obispo de 
lencia, penetró en el convento y ai recibir un r0íl 
que la religiosa le entregaba, se avalanzó sobrjj 
ella y la dió una puñalada en el pecho que no
interesar en la cavidad por haber milagrosam0 
atravesado un grueso relicario. La religiosa P 
guntó al agresor porque la hería, respondí011^ 
éste con una blasfemia y repitiendo el golpe 4 
también desvió el relicario. Ésta con gran espírl ¿ 
de caridad, le dijo: «Huye, hermano, que le 
prender.» El desconocido huyó sin que se 10 
vuelto á encontrar hasta la fecha. -
Sor Eduarda pidió auxilio, cayendo desva11^, 
da al suelo. Dada cuenta á las autoridades se 
sonaron en el Colegio, procediendo á la cura d0 
heridas que en un principio hicieron temer p°r g, 
vida, pues se la presentó una fiebre de 41 gra $ 
Afortunadamente y merced á los auxilios d0. 
ciencia, ha desaparecido el peligro, hall**11 
bastante mejorada. j*
Se ignora quien y cual ha sido la causa d0 
agresión, pues Sor Eduarda lleva siete aú00 0i 
residencia en la ciudad y es altamente siwP9 
Desde luego se cree que el agresor no es v 
de ella.
También nos comunica el grandioso recib^íá' 
to y despedida de que fué objeto el limo. ^$0' 
po de Falencia, siendo muy acompañado y 
quiado con un lunch por el AyuntamieI^j0gí0 
liestas que en su honor se celebraron en el ^ 
de las Hermanas de la Caridad, y lo visitd 
fué por las autoridades, corporaciones y P A0, 
distinguidas, especialmente por el Sr. Al0 
cidental, D. Matías Carriedo.
Campos Elíseos de Lérida
Hemos recibido loa catálogos de este Gran Cen­
tro de producciones agrícolas con los precios co­
rrientes para la temporada dé 1908 á 1909, y es de 
¡os más completos que pueden presentarse por las 
infinitas variedades que en árboles frutales, forés­
teles y de adorno ofrece á los aficionados á la hor- 
ti§al|Hra. )j> 63 »
El enumerar todas las especies que en este 
Centro pueden encontrar los que desearen adqui­
rí* plantas, sería materia más que deficiente para 
ocupar varias de nuestras columnas, limitándolas 
Pór esta causa á citar aquéllas variedades qué á 
nuestro juicio más interés tienen para nuestra 
legión. £ • ! *0 “ {V
Entre los árboles frutales tiene Albericoqueros 
de 17 variedades distintas entre lasque se hatlan 
Albérchigo de Tours, el de Alejandría, Almen­
dra dulce, Blanco, Domozan, etc. y como varie­
dad rara, merece citarse el Fertile de Ghatenay, nue* 
Va variedad de mucho mérito, Fruto gordo, arna­
co de oro, lavado de carmín del lado del sol; 
Carne fuerte, azucarada, de un sabor y perfume 
delicioso, Almendros, Acerolos, Cerezos de infini­
tas variedades, todas de la primera calidad y de 
que en el mercado siempre han llamado la atefi- 
Cl6n; Ciruelos de variedades nuevas poco conocí- 
dQs, y de variedades Japonesas y otras proceden- 
eias extranjeras; Granados, Higueras, Manzanos, 
Melocotoneros, etc., etc.
En árboles propios para paseos, jardines y par- 
9Ues, tiene una magnífica colección, y en plante­
les para setos y cordones, se encontrarán allí cuen­
tea plantas se utilizan para este fin.
El Sr. Vidal y Codina, Director y Propietario 
dQ los Campos Elíseos de Lérida, tiene también un 
tteen espacio de sus terrenos dedicado á vivero de 
^Pas americanas, por lo que proporciona también 
Qstas plantas en condiciones ventajosísimas.
Vende también semillas de plantas de flores, 
P^ra las que exclusivamente tiene dedicado un 
^tálogo, y semillas de hortalizas, hierbas forraje­
óte y para prados naturales y artificiales; cereales 
e gran rendimiento, Consuelda gigante del Cau- 
Caso, etc., etc.
Información Mercantil
Continúa la calma en el Mercado Nacional, y 
Utlque las noticias de los Mercados de América y 
, ll®tralia son satisfactorias, pues el sobrante de sus 
^"ehas no puede llenar las necesidades de los 
frisados de Europa y todo hace creer que en épo- 
n° lejana ha de imponerse el alza. En la Ar- 
^Jitina Buenos Aires, se quejan de la sequía, en 
nta Fe donde ya empezó la siega, se quejan de 
jv B °1 rendimiento será menor que el año pasado. 
8 tfemás provincias tienen cosecha regular.
En Barcelona ha habido gran reserva ante la 
k Peranza de que se aplicara por el Gobierno lá re- 
de'^ *n*:roduccidn: desvanecida ésta, pues no
laJ tte ser una pretensión absurda, queda en pie 
^ ¡)Io^ucida por la huelga general de carreteros y 
ha r°n°3 s*erido imposible realizar operaciones 
los a.^Ue se solucionen estos conflictos, se cotizan 
tío a 1 *?os ^ y *1^ y 51 clases finas superiores
,, révalo, Peñafiel y Yanguas.
^ ó esta plaza, la semana ha sido Hoja á causa 
en *°8 labradores tienen ocupadas las yuntas 
tio arrastre de la remolacha. Los precios se sos- 
alina V*rrile3’ 110 quedand0 mucbas existencias en
V*gos’ 49 las 90. Centeno, 34 y Ij2 en almacén 
§í>7 y6rcado al detall á 35. Cebada, á 28. Avena,
• 1 tiros, á 34. Algarrobas, á 36. Muelas á 42.
6í dos al destete á 80 reales. Cebados á 59 y 60. 
ailejo á 9 y lj2 reales cántaro.
Ean-? tedolid con pocas entradas: á 49 y 1\2 en el 
ho $ en Arco. Cebada pide á 27 y lj2. Cente-
Med'^n Comí)radores- Avena se ofrece á 19. 
tíiofc6 ma> Arévalo, los mismos precios 50 reales.
°Seco 48 y it2. í
— ;—"—“-----------r--------;------
J 1 I josuscra^ciSí
para construir en la iglesia de los Padres Pasionistas, 
un altar en honor del Beato Gabriel dé la Doloroso. 
CANTIDADES RECIBIDAS
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Una persona devota..................... . 300 pesetas.
D.s Patrocinio Burgoa .... . 100 >) Id.
D. Marcelino Al varez..................... id.
D. José Sobrino . . . .. . . . 50 id.
Total. . . 500 id.
(Continuará).
El estuche con el reloj regalo de las postales del 
Beato Gabriel, ha correspondido al número 3.668 
y el retrato al óleo del mismo al 4.234, cuyos obje­
tos pueden recogerse en casa de D. Marcelino Al 
varez.
Noticias
En el Ayuntamiento de esta Villa, se halla ex­
puesto a) público, el repartimiento de la contribu­
ción industrial para que los que se crean agravia­
dos formulen las oportunas reclamaciones.
Ha sido nombrado Presidente de la Audiencia 
Provincial de León, el dignísimo Fiscal de la Au­
diencia dé Valladdlid, D. Juan Morlesín, quien con 
este motivo está recibiendo numerosas felicitacio­
nes á las que añadimos la nuestra.
' II v * 19
Ultimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASIA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Uruefta y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).— ValladoLid
Lista de los Señores Adjuntos del tribunal de 
Justicia Municipal de esta Villa, para el próximo 
año:
Don Claudio Escobar Perote, don Pedro Bade­
nes Carnicer, don Celestino de Juana González, don 
Pedro Núñez Navarro, dóñ Emilio Pedro Villar 
Rodríguez, don Victorino Esteban Alonso, don To- 
ribio Monedo Fernández, don Pedro Mínguez Ve- 
lasco, don Benito Bocos Casado, don Demetrio Gil 
Benito, don Fermín Al varez Adrados y don Fran­
cisco Ruiz Renedo.
ARADOS, GRADAS Y RODILLOS
Garteiz Hermanos, Yermo y C.*
VALLADOLID
3
El Sábado por la tarde, se hallaba cargando un 
carro de piedra en el término de Pesquera de Due­
ro, el joven José Martínez Pirra, de 13 años de 
edad y sin duda por no haber calzádo bien las 
ruedas ó los tente-mozos, se le volcó con tan mala 
suerte que al volcarse el carro, fué cogido por la 
trasera, quedándole muerto en el acto. El Juzgado 
de dicho pueblo practicó las primeras diligencias, 
personándose el Juez de Instrucción con el actua­
rio, quienes se hicieron cargo de lo actuado, dic­
tando las disposiciones convenientes al efecto.
f 7-: /' - - <J j--
En el Boletín Oficial del 15 de Noviembre, se 
anuncia la subasta de las obras de construcción 
del segundo trozo de la carretera de Cuéllar á Vi - 
llafuerte.
La subasta se celebrará simultáneamente, el día 
12 de Diciembre, bajo el tipo de 99.168,84 pesetas.
El día 18 se unieron en indisoluble lazo matri­
monial, el jóvén y distinguido secretario del Ayun­
tamiento de Gastrillo de Duero, D. Anquiano Gon­
zález, con la simpática y conocida Señoritá Julia­
na Puerto, hija de nuestro querido amigo D. Lucas 
del Puerto y conocido agricultor de aquel pueblo.
Apadrinaron á los novios, D. Balbino González 
primo del novio y la Señorita Josefa Puerto, her­
mana de la novia.
A la boda asistieron numerosos amigos y pa­
rientes, que después de suculenta comida, acom­
pañaron á los nuevos esposos hasta la estación del 
ferrocarril de Peñafiel, donde tomaron el tren para 
Zaragoza y Barcelona.
Reciban los novios nuestra más sincera enhora­
buena.
Chocolates de Orús.—Véase cuarta plana.
JUNTA DE PATRONATO DE MÉDICOS 
TITULARES
En el Boletín Oficial número 262 correspondien­
te al día 18 del corriente, se da traslado de la R.O 
del Ministerio de la Gobernación dictada con fecha 
14,en virtud de la cual, se convoca al cuerpo de Mé­
dicos titulares para la elección de la Junta dé Pa­
tronato, dando reglas para la forma en que so ha 
de verificar en las cabezas de Partido y en las ca­
pitales de provincia.
Recomendárnosla lectura de la circular inserta 
en el Boletín citado.
ValLadolid—Imp. de A. Rodrigues
Centro Vitícola Catalán
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES en plena producción que pueden ver 
todos los clientes que honren con su visita esta casa
— PRODUCCIÓN ANUAL —
Aragonés. Cariñena ó Maznóla, Gran negro, Ali-DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- 
tables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las 
variedades más adaptable^ á todos los terrenos y 
que so consignan en catálogo.
5 00.000 injertos disponibles en las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
DIRECTOR-PROPIETARIO
PEDRO NADAL
piGUEt^flLS (Gerona)
cante, Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G. números 1 y 9, Murviedro x 
Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. X 
Berl. 420 A. y 15711.
mandar analizar las tierras previamente 
les indicará la variedad adaptable
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSE
AL REPRESENTANTE
Dor¡ Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden
á mi representante quien
LA VOZ OE PEÑAFIEl
acción de anuncios
DOCKS AV1C0LES DE FRANGE
MARQUE DÉPOSEE
Representation
exclusive 
pour V Espagne
et Portugal.
MARQUÉ DÉ POSEE V
. : 1 ; ,
* Direction
du journal
LA REVISTA MERCANTIL 
Valladolid 13
Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura de Jas gallinas. Este 
descubrimiento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante, hacen robustecer rápidamente los órganos productores de las aves y la fecundidad se desarrolla de un modo
portentoso. ________ ■ ____  ____ _______
; ' Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que'habTá de poner üñá gallina en 'seis ¿ños 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y de salud en Jas aves, que á los pocos 
dias de emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, coloradas y con1 una salud y vigor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á Jas gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en verano que en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
poner y como el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de los huevos está en-relación directa 6cn la 
salud de las aves. El gallo á los qqince días de esta alimentación parece-otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Loé rigores del invierno no le hacen mella ninguna pera cumplir su cometido. Y todas estas ventajas, que 
son incalculables para cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos pocos céntimos al mes por ca;beza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en la industria avícola, toáos los labradores y cuantos 
se dedican en grande ó pequeña escala á la cría de avés, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como Ja mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cyanlqs tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7‘50 pesetas; 6 kilos lll50 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valltídolid» ; L
. Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en libranza, sobre monedero, ú otro 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen taita depositarios en todas las capitales 
de España. iiodbubv ec •
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LOS MEJORES utL MONDO, chocolates^ 
de J oaquín Orús (Zaragozs^g E16Q
Marea escudo de la Virgen del Carmen ?«,-■, \ ■/
„ . Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba asi que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é
FINCA DE HERRERO
Estación: QUtNTAMLU DE ABAJO
i
Sé venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100, Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., íd.ríd.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
ran
ojes
jRi 15 JLi O u E R í A
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases, y g í 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de rel  
de torre.
Sé liacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
i RENTE-Á LOS PP. PAS10NJSTAS 
Próximo al juego de pelota (Peuafiel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1905
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
bilbao-valladoli D
Maquinaria agrícola de todas clases.
ScmbradoPQS Ho°sietTMGi©td:cÍ7:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
la pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Ale. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
...PREDAS Y PISADORAS Para CAA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
Despacho: Santander; 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedes!9'', 
les, Estáttias, Lápidas, etc:, etc.'
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura- 'i 
Adorno en mármol y piedra. f
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionalesy extranjera3, 
fM “
Valladolid:
: : Aoehida de Alfonso XIII, 8 t/ 9
Depósito en "Riosecoi
Calle Ancha, número 1.
ABONOS QUIMICOS
Temporada de plantación 1908-1909
í
Hljjj de los Sres. Castilla y
ALFARO (Rioja)
de alta riqueza garantizada
rEBRO de ¡a VILLA FAR^TiCO
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jlnátisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ornbrás 
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESI ACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa- premiada con cuatro medallas de oro j diploma de honor.
Importantes viveros y plantaciones
—de Cepas American^
T507ÜD0 pies madres seleccionados
* ASolo ochp v&riédades reconoqidas las mejP*
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofreceíF 
gratuitamente y remitimos si se pide. ?
Grandes existencias de Injertos
Barbados y Estacas de todas dimensio1165
M1 ' ■ ’ * . < '/■
Sobre Rupestris de Lot; Riparl9
fi flÚ'
Rup 3309; Aramón X Bup 9’ ^ 
mero 1; Mourv X RUP 
món x Rup número 9;Chá6S0
VáRIEDIDES iUJEBTlDtr
Garnacha; Tempranillo Tinto Ara­
gonés- Vici vera; Cariñena-Mazuela; 
Graciano de Alfaro-Vidao Blasco- 
Aragon; Graciano de Rioja; Viura; 
Moscatel gordo; Chasselas-dosé;
B1 41 B; Rip 3< B1 420 A -
variedadE8
BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS
OCHO MILLONES OE PLANTAS AMERICANAS 1U VENTA
Pídase la tarifa de precios para la temporada I908-19"
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, Alfaro (Rioja)
